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⑨ 原 著
1) Sasa M. : Studies on chironomid midges of 
the Tama River Part 5 An observation on the 
distribution of Chironominae a10ng the main 
stream in J une， with description of 15 new 
spec i es . Res . Rep . N a t . I n s t . Env i ron . 
Stud. ， Jpn. No. 43 : 1 -68， 1983 
2) Sasa M. : Description of species of the 
subfami1y Orthocladiinae recovered from the 
main stream in the June servey. Res. Rep. Nat. 
Inst. Environ. Stud. ， Jpn. No. 43 : 69 - 100， 1983 
3) Sasa M. and Ichimori K. : Additiona1 
species collected in winter from the main stream. 
Res. Rep. N at. Inst. Environ. Stud. ， J pn. 
No. 43 : 101 - 122， 1983 
4) Sasa M. and Hasegawa H. : Chironomid 
midges of the tribe Chironomini collected from 
sewage ditches， eutrophicated ponds， and some 
clean streams in the Ryukyu Is1ands， southern 
Japan. Jpn. J. Sanit. Zool. 34 : 299 -336， 1983 
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1) Adachi J. ， Takahata H. ， Nomura K. and 
Masuda K. : Studies on Mesoionic Compounds 
XIII. Synthesis of Mesoionic 1， 2， 3-
Thiadiazo1ium-4-thio1ates Chem Pharm Bull 
31， 1746 - 1750， 1983 
2) Nomura K. ， Suda S. ， Takeuchi M. ， 
Adachi J. and Masuda K. : Synthesis of 1， 2， 
3， 4-Tetrahydro-1-benzazocin-5 (6H) -ones by 
Dieckmann Condensation. Heterocycles 20， 2051 
2054， 1983. 
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1) Tomioka H. ， Sueishi M. ，  Kanai H. ， 
Tomitani Y. and Kumagai A. : Inactivation of 
Slow Reacting Substance of Anaphy1axis and 
Synthetic Leukotrienes by Human P1acenta1 Ary­
lsulfatase B-Imp1ication to Eosinophil Function-. 
In Immunobio1ogy of the Eosinophi1， Y oshida 
T . ， T or i su  M . ( Ed . )  46 - 5 8 ， E 1 s e v i e r  
朗
Biomedica1， New York， 1983 
2) 熊谷朗， 荻田善一， 安倍政利， 金谷高志， 岩
橋寛治， 奥井信治 ，-証 と 方斉リハ ン ド ブ ッ ク 」 熊谷
朗， 荻田善一監修， 医歯薬出版社， 1983. 
3) 熊谷朗 ，-天然 E P A の驚異J， 千 曲秀版社，
1983. 
4) 平井愛山， 田村泰， 吉 田 尚 ， 熊谷朗 : エ イ コ
サペ ン タ エ ン酸 ( E P A ) と 動脈硬化症， 血栓症の
予防 と 治療 - 臨床疫学的観点か ら の ア プ ロ ー チ ， 「脳
血管障害 と プロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン 」 宮武正編， 51 
56， 科学評論社， 1983. 
5) Kumagai A. : Recent progress in the study 
of eicosapentaenoic acid， In Perspectives in Prost­
ag1andin Research : Proceedings of the Winter 
Seminar of the Japanese Inflammation Society， 
by Shiokawa Y. ，  Katori M. and Mizushima Y. 
(Ed. ) ，  141 - 143， Excerpta Medica， Amsterdam， 
1983 
6) Yamada K. ， Ito K. ， Watanabe M. ， 
Tamura Y. ， Kumagai A. : Recent of glucocor­
ticoid and minera1ocorticoid on rena1 kallikrein 
and prostag1andin biosynthesis， In Perspectives in 
Prostag1andin Research : Proceedings of the 
Winter Seminar of the J apanese Inf1ammation 
Society， by Shiokawa Y. ， Katori M. and Mizu­
shima Y. (Ed. ) ， 202 -205， Excerpta Medica， 
Amsterdam， 1983. 
7) Saito H. ，  Hirai A. ， Tahara K. ，  Terano 
T. ， Tamura Y and Kumagai A. : In vitro effect 
of EPA on the metabo1ism of [1 - 14CJ arachidonic 
acid in rat peritonea1 macrophages， In Per­
spectives in Prostag1andin Research : Pro­
ceedings of the Winter Seminar of the J apanese 
Inf1ammation Society， by Shiokawa Y. ， Katori 
M and Mizushima Y. (Ed. ) ， 162 - 170， Excerpta 
Medica， Amsterdam， 1983. 
8) Hirai A. ， Saito H. ， Tahara， K. ， Terano 
T. ， Tamura Y and Kumagai A. : Study on the 
metabo1ism of po1yunsaturated fatty acids in rat 
peritonea1 macrophages in vitro， In Perspectives 
in Prostag1andin Research : Proceedings of the 
Winter Seminar of the J apanese Inf1ammation 
Society， by Shiokawa Y. ， Katori M and Mizu・
shima Y. (Ed. ) ， 171- 177， Excerpta Medica， 
Amsterdam， 1983 
9) Tahara K. ， Hirai A. ， Saito H. ， Terano 
T. ， Tamura Y and Kumagai A. : Effect of 
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